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Alex Gandung Prabowo. ANALISIS MISKONSEPSI BESARAN DAN 
SATUAN PADA BUKU AJAR FISIKA SMA KELAS X. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Oktober 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
miskonsepsi pada materi Besaran dan Satuan, (2) mengetahui persentase 
miskonsepsi pada materi Besaran dan Satuan, dan (3) mengidentifikasi keterangan 
lain yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi Besaran dan Satuan yang terdapat 
dalam: (a) buku ajar Fisika I yang diterbitkan oleh YW tahun 2013, (b) buku ajar 
Fisika II yang diterbitkan oleh ER tahun 2013, dan (c) buku ajar Fisika III yang 
diterbitkan oleh YU tahun 2013. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Objek penelitian ini 
adalah materi Besaran dan Satuan di dalam ketiga buku ajar Fisika kelas X. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
pustaka dan wawancara kepada tim ahli Fisika untuk mendapatkan konsep yang 
benar. Keabsahan data ditentukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu 
tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 
miskonsepsi Besaran dan Satuan dalam buku ajar yang diteliti yaitu konsep 
Dimensi pada buku I, sedangkan pada buku II dan buku III tidak ditemukan 
adanya miskonsepsi; (2) besarnya persentase miskonsepsi Besaran dan Satuan 
dalam buku ajar yang diteliti sebanyak 9,09 % pada buku I, 0 % pada buku II, dan 
0 % pada buku III; (3) terdapat identifikasi keterangan lain yang berpotensi 
menimbulkan miskonsepsi pada buku ajar yang diteliti yaitu dalam penulisan 
rumus dan keterangannya sebanyak 1 temuan, penggunaan contoh dan ilustrasi 
sebanyak 4 temuan, relevansi konsep sebanyak 1 temuan, dan kesalahan 
pengetikan sebanyak 6 temuan. 
  
 











Alex Gandung Prabowo. THE MISCONCEPTION ANALYSIS OF THE 
QUANTITY AND UNIT IN PHYSICS BOOKS OF SENIOR HIGH 
SCHOOL CLASS X. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University. October 2016. 
The purpose of this research are: (1) to search the misconseptions of the 
quantity and unit in physics books of senior high school class X; (2) to know the 
misconceptions’ percentage of the quantity and unit in physics books of senior 
high school class X; and (3) to identificate other aspects that could potentially 
occur misconception in the quantity and unit in: (a) physics books I which 
published by YW in 2013; (b) physics books II which published by ER in 2013; 
and (c) physics books III which published by YU in 2013. 
This research is a descriptive research. The object of this research is 
concepts of the quantity and unit in physics books. The techniques of collecting 
data used the literature’s study and the Physics expertise’s interwiew to get the 
true concept. The techniques of validating data used the triangulation of source. 
The technique of analysing data used a qualitative descriptive analysis with Miles 
dan Huberman’s model which consist of four stages; data collection, data 
reduction, data display, and conclusions drawing/verifying. 
Based on data analysis can be concluded that: (1) there are 
misconceptions of the quantity and unit in researched physics books were as 
follows 1 concept in book I is Dimention, while no concept in book II and book 
III; (2) the misconception’s percentage of the quantity and unit are 9,09 % in book 
I, 0 % in book II, and 0 % in book III; (3) there are other aspects identifiying 
potentially misconceptions in the quantity and unit in researched physics books 
about writing formulas and its caption as much as 1 findings, using examples and 
illustrations as much as 4 findings, relevancing concept as much as 1 findings, and 
typing errors as much as 6 findings.   
 
 












“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang yang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
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